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Basında Enerji Haberleri (17 Eylül 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞİMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
08.09.2007
Albayrak
Erzurum
250
YIL SONU İTİBARİYLE TÜKETİM 158 MİLYON METREKÜP
4
 Kupürler
2
16.09.2007
Para
İstanbul
6.256
HAYDİ PETROL BULALIM
50
 Kupürler
3
16.09.2007
Önce
Vatan
İstanbul
1.046
GAZPROM'DA TÜRKİYE'YE 35 MİLYON METREKÜP EK GAZ
7
 Kupürler
4
16.09.2007
İstanbul
İstanbul
14.000
TURKCAS VE E.ON TÜRKİYE'DE İKİ ELEKTRİK SANTRALİ KURACAK
5
 Kupürler
5
16.09.2007
İstanbul
İstanbul
14.000
DERVİŞ,PİYASALARDA KARIŞIKLIK YA_ANIYOR
1
 Kupürler
6
16.09.2007
Ekonomist
İstanbul
9.516
EN ZENGİN 100 TÜRK
14
 Kupürler
7
17.09.2007
Yeni _afak
İstanbul
121.085
PETROL PİYASASI KRİZE SÜRÜKLENİYOR
6
 Kupürler
8
17.09.2007
Yeni _afak
İstanbul
121.085
DOĞALGAZ ORTAK PAZARI NABUCCO
6
 Kupürler
9
17.09.2007
Yeni Mesaj
İstanbul
5.283
RÜZGAR ENERJİSİ LİSANS BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLANACAK
5
 Kupürler
10
17.09.2007
Vatan
İstanbul
197.065
AKARYAKIT KAÇAKÇISI ULUSAL MARKER'IN ŞİFRESİNİ KIRDI
9
 Kupürler
11
17.09.2007
Tünaydın
İstanbul
12.500
BU SANTRALDEN DERHAL VAZGEÇİLMELİDİR
5
 Kupürler
12
17.09.2007
Star
İstanbul
137.500
TPAO'NUN RAFİNERİ ORTAKLIĞI %10 OLACAK
10
 Kupürler
13
17.09.2007
Star
İstanbul
137.500
NABUCCO'DA MAC! AR MÜJDESİ
7
 Kupürler
14
17.09.2007
Star
İstanbul
137.500
PETKİM KARARI 20 GÜNDE ÇIKAR
7
 Kupürler
15
17.09.2007
Sabah
İstanbul
486.729
KÜRESEL ISINMA ARTIK MİDEMİZE UZANIYOR
12
 Kupürler
16
17.09.2007
Sabah
İstanbul
486.729
TPAO: BİR RAFİNERİDE YÜZDE 5 ! PAY İSTİYORUZ
11
 Kupürler
17
17.09.2007
Sabah
İstanbul
486.729
MİLLİ MAÇTA ELEKTRİK KESİNTİSİNE HAKARET
4
 Kupürler
18
17.09.2007
Referans
İstanbul
13.506
TÜRKİYE 20 YIL İÇİNDE KASASINA 150 MİLYAR DOLAR ENERJİ GELİRİ KOYAR
4
Kupürler
19
17.09.2007
Ortadoğu
İstanbul
16.923
URANYUM YAKITI RUSYA'DA HAZIR
7
 Kupürler
20
17.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
KOÇ'UN 2007 YILI İLK YARISINDA NET KARI,895.94 MİLYON YTL
18
Kupürler
21
17.09.2007
Küresel Ana Haber
Ankara
1
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN ENERJİ FONU,HESAP OLARAK DEVAM EDECEK
3
 Kupürler
22
17.09.2007
Hürses
İstanbul
2.210
TRAKYA'DA BU YIL 700 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ ÜRETİMİ PLANLANIYOR
4
Kupürler
23
17.09.2007
Hürses
İstanbul
2.210
TÜPRAŞ ZARAR EDEN ÜNİTELERDE ÜRETİMİ DURDURACAK
1
 Kupürler
24
17.09.2007
Hürriyet
İstanbul
580.881
ERDAL SAĞLAM'IN KÖŞESİ
13
 Kupürler
25
17.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
ENERJİ FONU TAAHHÜTLERİ YERİNE GETİRİLECEK
13
 Kupürler
26
17.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
TPAO; RUHSAT ALAN FİRMA İLE ORTALIK DAHA VERİMLİ
6
 Kupürler
27
17.09.2007
Dünya
İstanbul
53.706
AYGAZ'IN HEDEFİ AVRUPA'DA İLK ÜÇE GİRMEK
1
 Kupürler
28
17.09.2007
Dokuz Sütun
İstanbul
10.355
ÇARE RÜZGAR ENERJİSİNDE
1
 Kupürler
29
17.09.2007
çağdaş Ulus
İstanbul
6.000
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
7
 Kupürler
30
17.09.2007
Cumhuriyet Strateji
İstanbul
75.834
ZORUNLU MÜTTEFİKLİK BOZULUYOR MU
8
 Kupürler
31
17.09.2007
Bugün
İstanbul
112.577
DEVREYE GİRMEMİZ FİYATLARI ARTIRACAK
9
 Kupürler
32
17.09.2007
Akşam
İstanbul
185.056
TÜRKİYE'YE DALGA SANTRALLERİ GELİYOR
13
 Kupürler
33
17.09.2007
Akşam
İstanbul
185.056
TPAO ! YENİ REFİNERİ KURMAK YERİNE RUHSAT ALMIŞ BİRİYLE ANLAŞACAK
8
 Kupürler
34
17.09.2007
Akşam
İstanbul
185.056
EVET PETROL İÇİN GİRDİK
1
 Kupürler
35
17.09.2007
Aksiyon
İstanbul
30.301
İŞ DÜNYASI
58
 Kupürler
36
08.09.2007
Yeni Devir
İstanbul
13.000
ÖZAK= NÜKL! EER SANTRALLERİ MUTLAKA YAPMALIYIZ
3
 Kupürler
37
08.09.2007
Bölge
Adana
4.500
SİYASİ İRADE GÖSTERİLMEZSE YAYGIN ELEKTİRİK KESİNTİLERİ OLACAK
7
 Kupürler
38
16.09.2007
Bugün
Ankara
112.577
ENERJİ KRİZİ MASAYA YATIRILIYOR
21
 Kupürler
